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Menurut bahasa, karakter = tabiat atau kebiasaan. 
Ahli psikologi, karakter = sebuah sistem keyakinan 
dan kebiasaan yang mengarahkan tindakan seorang 
individu.
Karakter ?
Nilai-nilai Luhur dan Perilaku Berkarakter
(Sumber : Tim Pendidikan Karakter Kemendiknas. 2010)
Undang-Undang RI No. 20 Tahun 
2003  (pasal 3) Fungsi pendidikan 
untuk mengembangkan kemampuan 
dan mem-bentuk watak serta 
peradaban bangsa yang bermartabat
Pasal 4 ayat 3, satuan pendidikan 







Kemp (2007) Kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa 
agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien
Soedjadi (1999) strategi pembelajaran adalah suatu siasat melakukan 
kegiatan pembelajaran yang bertujuan mengubah satu keadaan 
pembelajaran kini menjadi keadaan pembelajaran yang diharapkan. 
Student Centered Learning
Evaluasi Pembelajaran
Dalam UU No.20/2003, kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu 
pendidikan terhadap berbagai komponenpendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan 
jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
Tujuan, untuk mengetahui efektivitas proses pembelajaran yang telah 
dilaksanakan. 
Khusus, (a) mengetahui tingkat penguasaan peserta didik 
terhadap kompetensi yang telah ditetapkan, (b) mengetahui 
kesulitan-kesulitan yang dialami peserta didik dalam proses belajar, 
sehingga dapat dilakukan diagnosis dan kemungkinan memberikan remedial 
teaching, dan (c) mengetahui efisiensi dan efektifitas strategi 
pembelajaran yang digunakan guru, baik yang menyangkut metode, media 
maupun sumber-sumber belajar.


